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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju sudah
merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan
mitra dalam rangka memenuhi semua kehidupan keuangan sehari-hari.
Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang
berhubungan dengan keuangan seperti tempat untuk mengamankan uang,
melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau
melakukan penagihan.Bank juga sebagai lembaga keuangan yang
menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi pemasaran untuk
memasarkan produknya.
Strategi dan perkembangan dalam pemasaran produk sudah cukup
meningkat, dengan promosi produk yang dilakukan bank Sarimadu dapat
ditingkatkan lagi dengan mendatangi calon nasabah, karena dengan sistem
tersebut calon nasabah merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih puas
dengan keterangan-keterangan yang diperolehnya disebanding dengan cara
promosi yang telah dilakukan selama ini.
Berhubungan dengan itu PD. BPR Sarimadu Bangkinang sebagai
bank yang melakukan pelayanan kepada masyarakat umum baik dalam
pemberian pinjaman maupun menerima pinjaman dari masyarakat.
Dengan aktifitas PD. BPR Sarimadu Bangkinang tersebut, maka pihak
bank memberikan pelayanan dalam berbagai bentuk mulai dari tabungan,
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giro, deposito dan kredit. Dalam pengelolaan kreditnya bank harus dapat
meningkatkan jumlah dana dari masyarakat yang mereka himpun melalui
produk-produk pihak penghimpun dana pihak ketiga seperti tabungan dan
deposito.
Dalam tabungan ini bisa kita pahami bagaimana cara membuka
tabungan pada pendidikan anak sekolah atau disebut juga dengan tabungan
Simpel yang sampai ke masyarakat umumnya. Karena pada dasarnya
tabungan pendidikan anak sekolah ini adalah tabungan untuk perorangan
atau kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar, dengan ketentuan yang
ada mempermudahkan nasabah membuka buku tabungan dan fasilitas
yang ada, yang mana pada setiap pembukaan ini menguntungkan nasabah
dalam setiap transaksi.
4.2 Saran
Adapun saran-saran penulis dalam hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Kepada PD. BPR Sarimadu Kantor Pusat Bangkinang agar dapat
mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan, dan
berupaya meningkatkan promosi secara terus menerus supaya produk
ini lebih dikenal masyarakat.
2. Mempermudahkan bagi calon nasabah yang ingin membuka tabungan
khususnya tabungan Simpel ( Simpanan Pelajar ).
3. Memberikan pelayanan yang optimal dan tanggap dalam merespon
klaim dari nasabah.
